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процесса записанных и представленных обучающимися фрагментов собственного 
исполнения. Обращение к преподавателю и другим участникам ресурса за советом 
предполагается по желанию студента в тот момент, когда он чувствует себя к этому 
готовым. Данная работа может происходить параллельно традиционным 
индивидуальным занятиям с преподавателем. Применение дистанционного ресурса 
позволяет применить предельно гибкий подход к каждому студенту.  
По итогам проведенного исследования был сделан вывод, что 
совершенствование исполнительской культуры требует комплексного подхода, 
включающего все компоненты: мотивационного, когнитивного, ценностно-смыслового, 
творческо-деятельностного. Предоставление неограниченного доступа к обучению в 
виде дистанционного ресурса позволит использовать его содержание в соответствии с 
выстроенной самими обучающимися индивидуальной траектории развития личности. 
Данный ресурс позволит каждому обучающемуся самостоятельно определять 
длительность обучения в соответствии с индивидуальными способностями и 
предпочтениями. Активное взаимодействие между всеми участниками 
образовательного процесса откроет возможность обмена оценками и опытом, что 
необходимо в процессе саморазвития каждого студента. Таким образом, было 
установлено, что разработка методических материалов для сопровождения 
образовательного процесса музыкально-исполнительской подготовки студента-
музыканта в дистанционном формате на платформе MOODLE представляет 
перспективное направление для совершенствования навыков игры на инструменте на 
основе комплексного подхода, включающего все компоненты исполнительской 
культуры личности.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются приемы групповой работы со 
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Современное информационное общество предъявляет все больше и серьезней 
требования к человеку, специалисту. В области образования эти требования заложены в 
обновленной программе, внедряемой в процесс обучения на всех ступенях среднего 
образования. Но эти изменения, происходящие в среднем звене общеобразовательной 
школы, напрямую касаются выпускников педагогических специальностей. Новое 
содержание образования предполагает и новое построение урока, и новые формы 
освоения учебного материала. Образовательный процесс сегодня требует введения 
инновационных подходов в преподавание и обучение, технологий сотрудничества, а 
именно работу в группе, позволяющую ученикам приобретать коммуникативные 
навыки, навыки сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельности. Поэтому все чаще 
и больше в практике обучения и учения используются различные виды сотрудничества 
участников педагогического процесса. 
Государственный образовательный стандарт образования в Казахстане 
определяет цель начального образования как  «создание благоприятного пространства 
для формирования и развития гармоничной личности обучающихся, которые владеют 
следующими основными навыками:» 
1) умение использовать знания функционально и творчески; 
2) умение критически мыслить; 
3) умение проводить исследовательскую работу; 
4) знать информационно-коммуникационные технологии; 
5) владеть различными способами коммуникаций, в том числе языковыми 
навыками; 
6) владеть навыком работы в группе и индивидуально» [1, с.3] 
И уж если мы стремимся в начальной школе организовывать работу с учениками 
так, чтобы они постоянно взаимодействовали, то, естественно, что эту работу 
необходимо проводить со студентами – будущими учителями начальной школы. 
Поэтому возрастают требования к организации образовательного процесса в 
педагогических вузах, к выпускникам этих учебных заведений.  
Актуальное понятие «учебное сообщество», существующее сегодня, 
позиционирует учителя и ученика обучающимися. В такой среде работа идет сообща, 
ощущается взаимоподдержка и командный дух. Учитель и ученики – одна команда, 
одна группа, в которой уделяется внимание умению слышать и слушать, 
уважительному отношению к высказыванию других, невербальным средствам 
общения. Такая работа характеризуется взаимоуважением и развитым 
самоуправлением, что необходимо для дальнейшего устойчивого развития. Все это 
будет способствовать формированию независимо мыслящей личности, способной на 
протяжении всей жизни обучаться.  [ 2,с. 142].  
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Развитие способности студентов- будущих преподавателей начальной школы к 
творческой деятельности, к активизации самостоятельности, мы рассматриваем в 
отношении к теории деятельности, освещенную в трудах Л.С.Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина и систематизированную М.С.Коганом. 
На практике мы сталкиваемся с тем, что студенты первого курса педвуза в 
большинстве случаев не могут связно выразить свою мысль. При этом, у каждого 
студента имеется свой уровень развития, который достижим при наличии 
определенных условий и требует своего тренажа. 
В Казахском Национальном Педагогическом Университете им.Абая при 
изучении курсов «Методика преподавания дисциплины Познание мира» и «Методика 
преподавания дисциплины Естествознания» с целью формирования у студентов 
творческой самостоятельности с момента их поступления в вуз используется такой вид 
групповой работы, как подготовка докладов. Такая практика дает хорошие результаты 
и в последующем значительно облегчает студентам написание курсовых и дипломных 
работ. При подготовке студентами своих докладов нами предлагается следующая 
структура их деятельности, состоящая из пяти этапов. 
Первый этап – подготовительный – включает в себя определение темы, формы, 
целей и задач доклада и его структуры. 
Второй этап – предварительный набросок – включает в себя работу над 
основным содержанием по теме сообщения и выводами по теме. 
Третий этап – создание макета сообщения: введение (отметить новизну); краткое 
изложение основной идеи доклада; резюме. 
Четвертый этап – рецензирование макета сообщения на краткость, четкость 
структуры, манеру речи, темп изложения. 
Пятый этап – последняя проверка: на логичность, последовательность, 
обоснованность и доступность. 
Студенты, готовя доклад с соблюдением всех этих этапов, говорят о том, что 
видят свой доклад интересным, логически выстроенным, содержательным. Вся группа 
проводит оценку устного выступления, определяет достижение поставленной цели в 
докладе, его важность и значимость. 
Наиболее полно новому подходу в казахстанском образовании соответствует 
технология сотрудничества, которую осваивают учителя на курсах повышения 
квалификации и студенты в процессе изучения дисциплины «Инновационные подходы 
в преподавании и учении». Ведь нам очень важно, чтобы дети понимали учебный 
процесс, учились ставить цели, чтобы педагоги, в том числе и будущие, пришли к 
пониманию того, чему обучать, как выстраивать учебный процесс, как оценивать 
результаты обучения. все эти задачи решаются через обучение в диалоге и 
взаимодействии. 
Наши сегодняшние студенты – это учителя начальной школы завтра. Поэтому 
нам, преподавателям Вуза, необходимо их готовить к будущей профессиональной 
деятельности с опорой на сегодняшнее состояние образования. 
 На занятиях со студентами также реализуется технология сотрудничества. 
Лекции в старом их понимании, когда преподаватель стоял за кафедрой и читал 
материал по теме, уходят в прошлое. Сегодня студент должен научиться 
взаимодействовать с сокурсниками, с преподавателем; научиться извлекать 
информацию самостоятельно или работая в паре, группе. Это дает возможность 
участникам образовательного процесса развивать самостоятельность, креативность, 
лидерство. Приведем в качестве примера организацию мини – дискуссии «Ценность 
педагогической профессии и егоо источник» по подгруппам. Преподаватель предлагает 
разделиться на группы по 4 человека; на обсуждение отводится до 3 минут. Дается 
инструкция: «Каких педагогических ценностей вы придерживаетесь? Почему? Как они 
возникли? Определите их, для этого поработайте индивидуально, затем объединитесь в 
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группы и обсудите эти вопросы. Если ваш выбор зависел от конкретного человека 
(родители, учителя, знакомые), то расскажите о нем. Затем создайте новую группу, в 
которой обсудите, какой фильм или книга об учителе больше всего повлияла на ваше 
развитие. Снова объединитесь в новую группу и поведайте своим сокурсникам о 
ситуации из вашей жизни, которая сильно повлияла на то, что вы сейчас особенно 
цените». Происходит обсуждение, по окончании которой – рефлексия.  
Групповая деятельность со студентами организуется и при работе с текстовым 
материалом (это может быть и лекция, и стать по теме занятия), когда используем 
различные упражнения [3, 4]. Так, например, при организации работы с текстом при 
использовании упражнения «Самое главное» студентам дается возможность 
первичного знакомства с текстом, потом текст прочитывается повторно и 
выписывается наиболее подходящее слово, характеризующее этот текст. Затем 
основную идею текста студенту необходимо записать одним предложением. Последний 
этап работы – поиск «секрета» текста, то есть обучающимся необходимо найти слово, 
или предложение без которого данный текст был бы лишен смысла. Слово, фраза и 
«секрет» записываются студентами, потом озвучиваются в конце работы над 
материалом. Обязательно подводится итог работы, задаются следующие вопросы: Что 
было сделать легче всего? Какие трудности встретили? Что помогало выполнить 
задание? Как повлияла эта работа на понимание текста, запоминание основной 
информации? 
Очень интересно проходит работа по текстовому материалу с использование 
упражнения «Опорные сигналы». Студенты читают текст, конспектируют его. Но 
конспект не должен содержать слова и предложения, только рисунки, схемы, какие-то 
символы, условные обозначения. После составления конспекта обучающиеся 
демонстрируют схемы, объясняют их. Все присутствующие слушают, задают вопросы. 
При использовании упражнения «Лучший вопрос» студентам предлагается по 
учебному тексту составить интересные вопросы. Вопросы, ответы на которые дают 
возможность судить об овладении материалом, о видении самого главного в тексте. 
Формировать умение запоминать за короткий срок большее количество информации. А 
потом воспроизводить ее помогает упражнение «Моментальное фото». При 
выполнении данного упражнения студентам необходимо воспринять из показанного 
текста как можно больше информации, при этом можно совещаться с друзьями по 
микрогруппе, зафиксировать эту информацию, потом воспроизвести ее. 
Воспроизведенный материал обсуждается группами, результаты сравниваются. 
Также с целью формирования умений работать в паре и группе с текстом и 
формулировать вопросы проводится упражнение «Публичное интервью». По 
материалам лекций студентам предлагается составить «толстые» и «тонкие» вопросы, 
на которые они хотели бы ответить по данному материалу. И сокурсник задает ему 
именно эти вопросы. В ходе работы обращается внимание на уровень составленным 
вопросов и на полноту ответа. Такая организация групповой работы при работе с 
текстовым материалом стимулирует процессы выработки новых идей. Является 
примером социальной помощи, способствует большему запоминанию учебной 
информации, формирует функциональную грамотность студентов, готовит их к 
педагогической деятельности. Предлагаемые методические рекомендации помогут 
сформировать творческую самостоятельность будущих учителей. 
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Аннотация.  Рассматриваются вопросы разработки педагогической технологии 
формирования  текстовой компетентности как показателя гуманитарной образованности 
личности. Установление совместимости квалификационных параметров  технологии с рядом 
инновационных педагогических технологий позволяет охарактеризовать ее инновационный 
характер в единстве содержательного и процессуального компонентов, а также учесть 
разнообразные методы и формы обучения, привлекаемые для ее реализации. 
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Abstract. The problems studied concern the development of the pedagogical technology of textual 
competency formation, textual competency being considered  an index of a person‘s humanistic 
education. Establishing compatibility of the qualification parameters of the technology with a number 
of innovative pedagogical technologies allows to characterize its innovative character with  regard  to 
the unity of  its content and procedural components as well as  methods and forms of educational 
activity used for the technology implementation. 
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Гуманитаризация современного образования, в том числе и педагогического, 
обращает внимание исследователей на такие черты современной образовательной 
парадигмы, как антропоцентризм, культуроцентризм и текстоцентризм. По этой 
причине возрастает интерес к изучению естественных форм самовыражения будущего 
специалиста, прежде всего вербальных – текстов, а также к формированию его 
текстовой компетентности как необходимого условия этого процесса. 
Текстоцентризм, чье становление в педагогике связано с исследованиями в 
области языкового образования, обогатил современную образовательную парадигму 
рядом понятий, имеющих непосредственное отношение к общей культуре 
обучающихся. Речь идет, прежде всего, о тексте, как уникальной единице 
гуманитарного знания, и о текстовой деятельности -  системе действий на основе 
знаний, навыков и умений, позволяющих создавать, воспринимать и интерпретировать 
тексты [4]. Сегодня владение текстовой деятельностью предполагается задачей 
развития общекультурной компетентности обучающегося, что позволяет связать 
повышение уровня его общей культуры с формированием текстовой компетентности. 
Целью проводимого исследования является разработка педагогической 
технологии формирования текстовой компетентности как показателя гуманитарной 
образованности  личности и ее интегрального свойства, характеризующегося 
способностью реализовывать текстовые умения с опорой на знания  о тексте в процессе 
текстовой деятельности [2: 152]. Актуальность исследования подчеркивается 
значимостью текстовой компетентности не только для общекультурной, но и 
